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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
زﻳﺮا ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ داراي . ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
 .ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺒﺤﺮ و
ﻳﻚ ﺑﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ
از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻫﺎ  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻨﻬ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ و .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در 
 ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻴﻂ و .ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ و
ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮﻫﻨﮓ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي درﺳﻲ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، رﻓﺘﺎري و
  ﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ـدرك وي از ﺷﺮاﻳ ﻴﺮي وـﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔ
ﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﻴﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌ .ﺷﻮدﻣﻲ
ا رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ؛اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ  (.1)ﻛﻨﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و
ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﻲ ﺟﻮ و .و ﻓﻀﺎي آﻣﻮزش اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و
( etamilC)ﺟﻮ ﻳﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ .دن دور ﮔﺮدآ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ از
 ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ روح و يﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ درﺳﻲ و يﺗﻈﺎﻫﺮي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ  .آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و
ﻧﻤﻮدار ادراك داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﺤﻴﻂ  رﻓﺘﺎري اﺳﺖ و يﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
 اﻳﻦ درك و. ﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ يﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وي در اﻣﺮ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮ 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎد و. (2)ﺳﺰاﻳﻲ دارد ﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑ
 ﻤﻲ وﻳداﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎ دا
ﻧﮕﺮش  و ﻣﻬﺎرت، داﻧﺶ، يدر ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺎﻳﺪار در
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻋﻮاﻣﻞ  .ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزش در اﻳﻦ  زﻣﻴﻨﻪ و .ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ 
در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮح ﻳﻚ  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﻳﻚ  ،داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮايﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮال ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ وﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕﺮ ﻃﺮح ﻫﻤﺎن ﺳﻮال ﻣﻲ
  ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺪـﺳﺮ ﻣﻲ رـﺑﻪ ﻧﻈ(. 3)ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺮك ﻳﺎد
 اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻦﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار داﻧﺸﺠﻮ در آﻣﻮزشﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪدﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋ
داﻧﺸﮕﺎه  وﻟﻴﻦﻮﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﺴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺧﺼﻮص  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .اﺳﺖ
اﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم در د MEERDﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل 
  .ﺟﺮا ﺷﺪا 0931 ﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠ
  
  ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶدر    
 ydaeR eednuD ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺪي
ﻣﺤﻴﻂ  )MEERD( erusaeM tnemnorivnE lanoitacudE
دﻳﺪﮔﺎه  آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن از
ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و  -ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﺰﺷﻜﻲ، يﻜﺪهداﻧﺸﺳﻪ در داﻧﺸﺠﻮ  841
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي واﺟﺪ دو ﺑﺨﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻗﻮﻣﻴﺖ، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ،ﻴﺖﺟﻨﺴ ؛اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮال اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  05 رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و داﻧﺸﻜﺪه،
؛ ﺣﻴﻄﻪ ﭘﻨﺞدر  ايﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞﻓﻬﺮﺳﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه 
ﺟﻮ  ،ﻋﻠﻤﻲ ادراك داﻧﺸﺠﻮ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
 در ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ. ﺖاﺳ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣﻮزﺷﻲ آﻣﻮزﺷﻲ و
ﻲ در ﻳاﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﻫﺮ ﺳﻮال ﻟﺤﺎظ در اﻟﻠﻔﻈﻲ  ﺗﺤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻧﻲ يﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻨﺞ اﺳﺎس  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ .ﮔﺮدﻳﺪ
 .دﺑﻮ 052ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮاﻻت اﻣﺘﻴﺎز  درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺮاي
 5 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ؛ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﺎز، ﻧﻴﻤﻪ اﻣﺘﻴ 3ﺣﺪودي ﻣﻄﻠﻮب  اﻣﺘﻴﺎز، ﺗﺎ 4 ﻣﻄﻠﻮب ،اﻣﺘﻴﺎز
 4 ﺳﻮاﻻت) ﻫﺸﺖ ﺳﻮال .ﺑﻮد 1اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و  2ﻣﻄﻠﻮب 
از  .ﺑﻮدﻧﺪﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻔﻲ داراي  (84، 93،  53 ، 52، 71،  9،  8،
 ﻮﺿﻮعﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻتاﻳﻦ رو 
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز دادن ﺑﻪ  يدﻗﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه
ﻮاﻻت ـﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ و در. ﺑﻮدﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮاﻻت 
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  :ﺪـﻪ ﺷـﻣﺤﺎﺳﺒ
 ،02،61،31،7،1) ﺎزـاﻣﺘﻴ 06 ﺪاﻛﺜﺮـﺣ ﻮال ﺑﺎـﺳ 21ﺮي ـﺎدﮔﻴـﻳ
ﺜﺮ ـﺪاﻛـﺎ ﺣـﻮال ﺑـﺳ 11ﺪ ـﺎﺗﻴـاﺳ ،(84،74،44،83،52،42،22
ادراك  ، (05،04 ،93،73،23،92،81،9،8،6،2) ﺎزـاﻣﺘﻴ 55
 04ﺜﺮـﺪاﻛـﻮال ﺑﺎ ﺣـﺳ 8ﻮد ـﻲ ﺧـﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤـﻮ از ﺗﻮاﻧـﺠـداﻧﺸ
 21ﻲ ـﻮزﺷـآﻣ ﻮــﺟ ،(54،14،13،72،62،12،01،5)ﺎز ـﻣﺘﻴا
 ،43،33،03،32،71،21،11)ﺎز ـﺘﻴـاﻣ 05اﻛﺜﺮﻮال ﺑﺎ ﺣﺪـﺳ
 7ﻲ ـﻮزﺷـﻣآﻲ ـﺎﻋـﻂ اﺟﺘﻤــﻣﺤﻴو  (94،34، 24،63،53
 .(64،82،91،51،41،4،3) ﺎزـاﻣﺘﻴ 53ﺜﺮ ـﺪاﻛـﺎ ﺣـﻮال ﺑــﺳ
 ﺰارــﺎي اﺑـﺎس راﻫﻨﻤــﺮ اﺳــﺑ ﻪـﺎﻣـﺮﺳﺸﻨـﻲ ﭘـﻠـﺎز ﻛـاﻣﺘﻴ
 ﻮبـﻠـﻪ ﻣﻄــﻧﻴﻤ ،(05-0) ﻮبـﻠـﺎﻣﻄـﺮوه ﻧـﮔﺞ ــﭘﻨدر 
 ﻮبـﻣﻄﻠ ،(051- 101) ﻮبـﻠـﺪودي ﻣﻄـﺎ ﺣــﺗ ،(001-15)
ﺪي ـﻘﻪ ﺑﻨــﻃﺒ (052- 102)ﻮب ــﺎر ﻣﻄﻠـو ﺑﺴﻴ( 002-151)
ﻮ ـﺠـداﻧﺸ 02روي ﻪ ـﻛ ﻲـﺎﺗـﺪﻣـﻣﻘ يﻪـﻌـﻄﺎﻟــﻣدر  .ﺪـﺷ
ﻮرت ـﺻ ﻪـﺮﺳﺸﻨﺎﻣـﻲ ﭘــﺎﻳـﺎﻳـﭘﻲ ـﺮرﺳـﺑﻮر ـﻪ ﻣﻨﻈـﺑ
ﻪ ـﺑ 0/57 ﺎخـﺮوﻧﺒـﺎي ﻛـﻔـﮕﻲ آﻟـﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘــﺿﺮﻳ ﺖـﺮﻓـﮔ
ﻮري ــﺎر ﺻـﻮد اﻋﺘﺒـﺒﻦ ﺑﻬــﭽﻨﻴـﻫﻤ .ﺪـدﺳﺖ آﻣ
 ﺎ،ــﻮﻳـﺎت ﮔـﺪﻣـﻣﻘ يﻪــﻳﻖ اراـﺮﻳـﻪ از ﻃـﺎﻣــﺮﺳﺸﻨـﭘ
ﺮآورده ـﻮاﻻت ﺑــﺎي ﺳـﻮاﻧـﭗ ﺧـﺎﻳـﺗ ﺐ وـﺎﺳــﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨــﺗ
ﺐ ـﺮﻳـﺿﻲ ـﺎﻫـﻲ ﻋﺮﺑﺸـﺳﻠﻄﺎﻧ يﻪــﺎﻟﻌـدر ﻣﻄ .ﺪـﺷ
ﺪ ـﺰارش ﺷـﮔ 0/77ﺎت ـﻞ ﺳﻮاﻟـدر ﻛ ﺎخـﺮوﻧﺒـﺎي ﻛـﻔـآﻟ
 tset-Tﺎري ـﺎي آﻣـﻫ ﻮنــزﻣآﺎده از ــﺎ اﺳﺘﻔـﺑﺎ ـداده ﻫ(. 4)
ﺮار ـﻞ ﻗـﺗﺤﻠﻴﻮرد ـﻣ  noissergeR و 2xو AVONAﻞ ـﻣﺴﺘﻘ
  .ﺮﻓﺖـﮔ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. ﺪـﺚ ﺑﻮدﻧـﻮﻧـﻣ ﺎنـﻳﻮـداﻧﺸﺠ از( ﻧﻔﺮ 201)ﺪ ـدرﺻ 86/9   
ﺮاﻓﻴﻚ و ـﺎت دﻣﻮﮔـﻚ ﻣﺸﺨﺼـﻳ يﺎرهـدر ﺟﺪول ﺷﻤ
ﺮاف ـﻦ و اﻧﺤـﺎﻧﮕﻴـﻣﻴ .ﺖـاﺳ ﺪهـﻣآﺎن ـﻮﻳـداﻧﺸﺠﻲ ـﻠـﺼﻴـﺗﺤ
ﺎه ــﺪﮔــﺎه از دﻳـﮕــﻲ داﻧﺸــﻮزﺷـﻮ آﻣــﻴﺎر ﺟـﻣﻌ
ﺎز ـﻦ اﻣﺘﻴـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ يﻪـﻣﻘﺎﻳﺴ .ﺑﻮد 61/02±12/03ﺎنـﻮﻳـداﻧﺸﺠ
 ﺮـﺬﻛـﻮﻳﺎن ﻣـﺎه داﻧﺸﺠـﺪﮔـﺎه از دﻳـﻲ داﻧﺸﮕـﻮ آﻣﻮزﺷـﺟ
 951/44±81/75ﺚ ـﻮﻧـﺎن ﻣـﻮﻳـﺠـﺸـﺎ داﻧـﺑ 161/19±62/35
ﺎن داد ـﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎوت ﻣـﻲ ﺗﻔـﻮن ﺗـﺎده از آزﻣـﻔـﺎ اﺳﺘـﺑ
  (.P=0/900)
ﺎه ـﺪﮔـﻮﻧﺚ دﻳـﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣـﺮ ﻧﺴـﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛـاﻧﺸﺠد
ﻦ ـﺑﻴ. ﺪـﺎه داﺷﺘﻨـﻲ داﻧﺸﮕـﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷـﻣﺜﺒ
ﺎ ـﺎن ﺑـﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳـﺎه از دﻳﺪﮔـﻲ داﻧﺸﮕـﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷ
ﻞ و ـﺖ ﺗﺎﻫـﺖ، وﺿﻌﻴـﻮﻣﻴـﻚ؛ ﻗـﻮﮔﺮاﻓﻴـﺎي دﻣـﺮﻫـﻣﺘﻐﻴ
ﺮم ـﻠﻲ و ﺗـﺗﺤﺼﻴ يﻪـﻲ؛ رﺷﺘـﺎي اﻣﻮزﺷــﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﻫﻤﭽﻨﻴ
ﺪه ـﺎري دﻳـﻲ دار آﻣـﺎوت ﻣﻌﻨــﺎن ﺗﻔـﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳـﺤﺼﻴﺗ
ﺪه از ـﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷـﺎر اﻣﺘﻴـﺮاف ﻣﻌﻴـﻦ و اﻧﺤـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ. ﺪـﻧﺸ
ﻮ ـﺮي ﺟـﻮزه ﻳﺎدﮔﻴـﻲ؛ ﺣـﻪ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷـﮔﺎﻧ ﻮزه ﭘﻨﺞـﺣ
 55ﺪ از ـﻮزه اﺳﺎﺗﻴـﺣ ، 73/43±6/91ﺎز ـاﻣﺘﻴ 05آﻣﻮزﺷﻲ از 
ﺎﻳﻲ ﻮاﻧـﺎن از ﺗـﻮﻳـﻮزه ادراك داﻧﺸﺠـﺣ ،53/80±5/14ﺎز ـاﻣﺘﻴ
 05ﺣﻮزه ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ از  ،62/57±4/12اﻣﺘﻴﺎز  04ﻲ از ـﻋﻠﻤ
 53ﻲ از ـﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋـﻮزه ﺷﺮاﻳـو ﺣ 93/10±5/36ﺎز ـاﻣﺘﻴ
ﺎز ـﺪول دو اﻣﺘﻴـدر ﺟ. ﺪـﻪ دﺳﺖ آﻣـﺑ 22/20±3/46ﺎز ـاﻣﺘﻴ
ﺞ ﺣﻮزه ان ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آورده ـﻞ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﻨـﻛ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻪـﺞ ﺣﻴﻄــاز ﭘﻨ ﺪـدﻫﻲـﺎن ﻣـﺪول دو ﻧﺸـﻪ ﺟـﻮر ﻛـﺎﻧﻄـﻫﻤ
ﻲ ـﻮزﺷـﻮ آﻣـﻦ و ﺟـﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳـﻮزه اﺳﺎﺗﻴـﻮزﺷﻲ؛ ﺣـﻮ آﻣـﺟ
( ﻪـﺪول ﺳـﺟ )ﺎ ـﻫداده .ﻮدـﺐ ﻧﻤـﺎز را ﻛﺴـﻦ اﻣﺘﻴـﺮﻳـﺑﻴﺸﺘ
ﺎه ـﺪﮔـﻲ از دﻳـﻮزﺷـﻮ آﻣــﺟ ﻪـﻛ ﺖــﺪ آن اﺳــﻮﻳـﻣ
ﺪ ـدرﺻ 76/6، ﻠﻮبـﺎر ﻣﻄــﺪ ﺑﺴﻴـدرﺻ 3/4ﺎن در ـﻮﻳـداﻧﺸﺠ
درﺻﺪ  0/7 ﻮب وـﻠـﺪودي ﻣﻄـﺎ ﺣـﺪ ﺗـدرﺻ 82/4 ﻮب،ـﻣﻄﻠ
ﺖ و ـﻦ ﺟﻨﺴﻴــﺎري ﺑﻴـﺎط آﻣـارﺗﺒ. ﺖـﻮده اﺳـﻮب ﺑـﻪ ﻣﻄﻠـﻧﻴﻤ
ﺎن ـﻮﻳـﺠـداﻧﺸ. (<P0/50) ﻮدـدار ﺑﻲـﻨـﻣﻌﻲ ـﻮزﺷـﻮ آﻣـﺟ
  ﺗﺮ  ﻮبـﻠـﺎه را  ﻣﻄـﮕـﻲ داﻧﺸــﻮزﺷـﻮ آﻣـﺮ ﺟـﺬﻛـﻣ
  .ﺪـﻨـداﻧﺴﺘﻲـﻣ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ: 1ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ  ﻣﻄﻠﻖﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ  
  13/1 64 ﻣﺬﻛﺮ ﻴﺖﺟﻨﺴ
  86/9 201 ﻣﻮﻧﺚ
  46/2 59 ﻓﺎرس ﻗﻮﻣﻴﺖ
  42/3 63 ﺗﺮﻛﻤﻦ
  11/5 71 ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ
  19/9 631 ﻣﺠﺮد ﺗﺎﻫﻞ
  8/1 21 ﻣﺘﺎﻫﻞ
 رﺷﺘﻪ
  9/5 41 ﭘﺰﺷﻜﻲ
  53/8 35 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
  45/7 18 ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ
  57 111 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ
  11/5 71 ﺷﺪﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ار
  31/5 02 دﻛﺘﺮي
  
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم  ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻨﺞ  ﺣﻮزه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر : 2ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎ
  6/91  73/43  ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
   5/14  53/80  اﺳﺎﺗﻴﺪ 
   4/12  62/57  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ 
  5/36  93/10  آﻣﻮزﺷﻲ 
  3/46  22/20  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
  12/03  061/02   ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻧﻤﺮه ﻛﻞ 
  
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻲﺟﻮ آﻣﻮزﺷ:  3ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
  3/4  5 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب
  76/6  001  ﻣﻄﻠﻮب
  82/4  24 ﺗﺎﺣﺪودي ﻣﻄﻠﻮب
  0/7  1  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب
  0  0  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
  001  841 ﺟﻤﻊ
 74        ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻐﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
در ﺟﺪول ﭼﻬﺎر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺒﻮﻟﻲ،  .اﻣﺘﻴﺎزات ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ و زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب داﺷﺘﻦ، 
آن ﻫﺎ  يﻛﻼس آرام از ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺎره
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮري، ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت و . دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﻟﺬت ﻧﺒﺮدن از درس و داﻧﺸﮕﺎه و وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
از ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  .آن داﺷﺘﻨﺪ
  
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ: 4ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ 
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  +  0/77  4/82  .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ اﻣﺴﺎل ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺷﻮم
  +  0/47  3/59  .زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ
  +  1/20  3/57  .ﻣﻦ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﻲ در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه دارم
ﻴﺪ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﺗ
  .ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  +  0/29  3/16
  +  0/87  3/85  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻼس در ﻃﻲ اراﺋﻪ درس آرام اﺳﺖ
  +  0/17  3/55  .اﺳﺎﺗﻴﺪ داراي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
  +  0/59  3/25  .ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﻼس اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
  +  69.0  05.3  .داراي ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران،
  -  0/99  2/14  .آﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮري اﺳﺖ
  -  0/58  2/54  . آﻣﻮزش ﺗﺎﻛﻴﺪ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت دارد
  -  60.1  65.2  .ﺧﺴﺘﻪ ﺗﺮ از آﻧﻢ ﻛﻪ از ﻛﻼس ﻟﺬت ﺑﺒﺮم
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺑﻲ 
  .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  -  0/69  2/85
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت در ﻛﻼس 
  .ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  -  1/60  2/07
  -  1/81  2/27  .ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
  -  1/93  2/67  .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ام اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻲ آورد
  
  ﺑﺤﺚ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ    
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه  (MEERD) داﻧﺪي
 ﺣﺎﺿﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيداده. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 درﺻﺪ 76/6 در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه از آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻮ داد ﻧﺸﺎن
 يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮ  .اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  از آﻣﻮزﺷ
ﻮص ـﻪ در ﺧﺼـﻲ ﻛـﻣﺤﻘﻘﺎﻧ. ﺖـﻪ اﺳـﺰ ﺗﻮﺟﻳاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺎ
ﻛﻨﻨﺪ در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺟﻮ
 از از ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ آﻳﺎ
 ﻣﻮﺳﺴﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮانﻣﻲ الاﻳﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻤﻮد،  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي  زﺷﻲ وآﻣﻮ
 روز ﺑﻪ ﻳﻚ را ﻃﻲ داﻧﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻨﺠﺶ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﺎآن دادﻧﺪ و از داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل اول، دوم و ﺳﻮم  243
 ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارﻧﺪ دوﺳﺖﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  داﻧﺪي يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .ﺧﻮاﻫﻨﺪﻣﻲ ﭼﻴﺰي ﭼﻪ ﻳﺎ
 ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ دوﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﭽﻪ و داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎآن آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ
ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻗﺪرت اﻳﻦ اﺑﺰار (. 5)دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن را ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﺟﻮد
ﻫﺎي رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﻄﻪﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،در ﺳﻨﺠﺶ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ
از ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻳﻚ  MEERD
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﮕﻴﺰش ﻛﻠﻲ و ﻧﮕﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
داﻧﺸﺠﻮي  282ﻛﻪ روي اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 1)اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖد
دوم در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﻲ و ارزش ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎل ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل 
 esruoC)ارزش درس  ياول ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻫﻪ
ﺑﻴﻦ ارزش ﻳﻚ ﻧﺸﺎن داد  ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (yrotnevnI gniulaV
و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه  (ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮدن) درس، ﺟﻨﺴﻴﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد  MEERDو ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺻﻔﺎت ﻓﺮدي و اﻧﺘﻈﺎرات ﻓﺮاﮔﻴﺮ در ارزش . دارد
و  ي وارﻣﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.6)ﮔﺬاري ﺑﺮاي دروس دﺧﻴﻞ اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ   داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺎل آﺧﺮ 602، ﻫﻤﻜﺎران
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در در ﺧﺼﻮص   MEERDﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه 
ﺷﺎن آﻣﻮزﺷﻲ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراﺧﻴﺮ  يﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ
از  931اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  .ﻧﺪادرخ داده ﺑﻮد، ﭘﺎﺳﺦ د
و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺑﻮد ( درﺻﺪ 07ﻣﻌﺎدل ) 002
ﺗﻔﺎوت اﻣﺘﻴﺎزات  .ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﺣﻴﻄﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﻴﺎزا ﻛﻤﺘﺮﻳﻦو  ﻧﺒﻮد
 3/4ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮرﺳﻲدر  .(1) ﺑﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يآﻣﻮزش و ﺣﻴﻄﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
 يﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي. اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب 
ﺟﻮ  در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮ 792ﻧﻈﺮ  MEERDﻨﺎﻣﻪ ﺸاﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳ
 اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﻮزﺷﻲﻬﺎرت آﻣ ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
درﺳﻲ، ﻧﻴﺮوي  يﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد  .ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ 
 (.3)ﺑﻮد ﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮيو ﺣﻣﺴﺎﻋﺪ 
ﻮزﺷﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣ
ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  يﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﺎن دارد و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در . داﻧﺪي اﺑﺰار ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
ﻪ را ﺑ 53از  22/20ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻴﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺎﺗﻴﺪ و ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  يﺣﻴﻄﻪ و ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
ﻳﻚ ﻛﻨﮕﺮه در . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺮاﺳﺮ  يداﻧﺸﺠﻮ از ﻳﺎزده داﻧﺸﻜﺪه 402داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
 .ﻫﺎي ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه
 55ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  sıyaM zukodnOداﻧﺸﺠﻮ از داﻧﺸﻜﺪه  941
ﻣﺤﻴﻂ  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻛﻞ ﻫﺮ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 .(7)دو ﮔﺮوه دﻳﺪﮔﺎه ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻮال داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن از در ﺑﺮرﺳﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  002دﻳﺪﮔﺎه
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 002از  411/3اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ  MEERD
ﺑﻮط ﺑﻪ ادراك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺟﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮ
در  . ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ از ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺬﻛﺮ ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه را ﺣﺎﺿﺮ  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  ؛داﻧﺴﺘﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻣﻄﻠﻮب
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻧﺚ دﻳﺪﮔﺎه  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺜﺒﺖ
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻣﺬﻛﺮ داﺷﺘﻨﺪ
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 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻮﻋﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ . ﺑﺎﺷﺪ
رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺗﻨﻬﺎ  يﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪـﺪ در ﺣﺎﻟـﻪ اﻧـداﺷﺘ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎزه . ﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪـﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟـداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠﻲ  .(8)ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪﻴﺰ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖوارد ﻧ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ( 55از ) 53/80 ﺪـﺎﺗﻴـاﺳ يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻴﻄﻪ
ﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻄﻪ ـﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧاﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز 
 ﺪلـﺎس ﻣـاﺳ ﺮـﺑ .ﺘﻪ اﺳﺖـﻦ را داﺷـﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
آﻣﻮزﺷﻲ را ﻧﺸﺎن  ﻒ ﺟﻮـﺿﻌ ﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﻣﻲ  MEERD
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻮال را ﺑﻪ  داد و
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ ﻮارديـﻣ (8و9)ﺮدـﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻛ ﻃﻮر
 ﻮـﺟ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ 3/5 اﻣﺘﻴﺎزات آن
 32و ،91،81،01،6 ،2 ﻞ ﺳﻮاﻻتـﺷﺎﻣ ﺪ وـآﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨ
  .ﺑﺎﺷﺪﻲـﻣ
ﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﺿ 2/5ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات آن ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﻮاﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را  ﺪ وـدﻫﻨﺣﻘﻴﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 3ﺗﺎ  2ﻣﻮاردي ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﻦ  .ﺖـﺷﻮد ﻧﺪاـوﺟ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ  ﺖ ﺷﻮﻧﺪ وـﺗﻘﻮﻳﻲ ـﺴﺘﺎﻳـﻛﻪ ﺑ ﺪـﻫﺴﺘﻨ دارﻧﺪ ﻣﻮاردي
ﻲ ـﺳﻮاﻻﺗ .اﺳﺖ 05و 84 ،64، 53، 23، 52، 9، 8،4،3ﺳﻮاﻻت 
ﻂ ـﺎن ﺷﺮاﻳـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳـﺪ از ﻧﻈـﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧ 3/5ﺗﺎ  4ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز 
ﻞ ـﺳﻮاﻻت را ﺷﺎﻣ ﺪ و ﺳﺎﻳﺮـرﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ را دارﻧ ﺧﻮﺑﻲ و
 8831ﺎل ـﺳﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر در  .ﺷﻮدﻣﻲ
در ﻣﻮرد ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺨﺶ  ﺪ راـﺎﺗﻴاﺳ ﺮ ازـﻧﻔ 35 دﻳﺪﮔﺎه
 ﭼﻬﺎرﺎن، زﻧﺎن و ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ـداﺧﻠﻲ، ﻛﻮدﻛ ﺎيـﻫ
ﺎس ـان ﺑﺮ اﺳﺮـﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳـﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﺎن آﻣﻮزﺷـﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ
ﻲ ﻗﺮار ـﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ MEERDﺳﻮاﻟﻲ  53ﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ـﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﻴﻴ
اﻣﺘﻴﺎز، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه  041از ﻣﺠﻤﻮع  .داده اﺳﺖ
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺟﻮ و . ﺑﻮد( وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب) 611
ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ـﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  (46/2) ﺎزات، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮدﻛﺎنـاﻣﺘﻴ
ﺑﻮد، اﻣﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻨﻬﺎ در  (93/3) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ
ﻮ و ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ـﻣﻮرد ﺟ
ﺎدان ـاﺳﺘﺪ ﻛﻪ ـﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧ .ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد
اﺧﺘﺼﺎص و  داﻧﻨﺪﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎددﻫﻲ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲـﺷﺮاﻳ
ﻮ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ، ﺟ يﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺎد و ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﻤﺎﻻً 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺿﻄﺮابو اﻳﺠﺎد ﻳﻚ  ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
  .(4)اﺳﺖ
اﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﺮده ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﺪﮔﺎه  اﺳﺎﺗﻴﺪ را ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻮري و  ي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻫﺎﮔﻮﻳﻪﻳﻜﻲ از 
ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ  ير ﻣﻄﺎﻟﻌﻪد. اﺳﺖﻣﻮزﺷﻲ آﻣﺤﻴﻂ اﺿﻄﺮاب در 
 اﺿﻄﺮاب ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻮام ﺑﺎارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎد و ﻓﺮاﮔﻴﺮ 
   .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﺑﺮ ﻗﻮﻳﺎ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻮاز آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ    
ﺗﻼش ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ  رو اﻳﻦ از ﮔﺬارد،ﻣﻲ اﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎن از  يﺑﺎره در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد
 درﺻﺪ 0/7 رداﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ . ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻬﻢ ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲﻫﺎي ﺤﻴﻂﻣ
اﻣﺎ  ﺑﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻮارد ﺟﻮ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزﺷﻲ  اتﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮﺗﻮان ﻣﻲ MEERDاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي 
اﺳﺘﻔﺎده از . و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و  ﻛﺎرﺑﺮد و راﻫﺒﺮدي رﻳﺰي ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺎﺗﻴﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ و اﺳان دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﻴﺮ يﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺮﻛﺖـﺎ از ﺷـﺪ ﺗـداﻧﻨﻲـﻮد ﻻزم ﻣـﺮ ﺧـﺮان ﺑـﭘﮋوﻫﺸﮕ   
ﻮد را ـﺎت ﺧـﺮﺑﻴـﻪ ﺗﺠـﻪ ﻛـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎم در اﻳـﺎن ﮔﻤﻨـﺪﮔـﻛﻨﻨ
ﻪ ـﺎﻟـﻦ ﻣﻘـاﻳ .ﺪـاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨدﺪرـﺮار دادﻧﺪ، ﻗـﺎر ﻗـدر اﺧﺘﻴ
ﻲ ـﮋوﻫﺸـﻮراي ﭘـﻮب ﺷــﻲ ﻣﺼـﺎﺗــﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﻞ ﻃـﺣﺎﺻ
ي ﻛﻤﻴﺘﻪﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ـﺑ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه
  .ﺪه اﺳﺖـﺮا ﺷـاﺟ ﻲـﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳ
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Background and objective: The educational environment may be varied in different teaching and learning 
areas whether it is close to or away from standards. Educational climate is a representative of curriculum, 
dominant spirit on schools, and educational programs. Learning environment is a determining factor and is 
an indication of students' perception of their embedded learning circumstance. This study aimed to 
investigate the views of the students about their learning environment based on DREEM model. 
Materials and Methods: This cross‐sectional descriptive  analytical  study was conducted in 2011 on 148 
medical  and  paramedical students  using cluster  sampling method. Data was gathered by DREEM 
questionnaire consisting of  learning, teachers, and  students’ perception of academic ability, educational 
climate, and social environment domains. The questionnaire total  score was categorized in  five groups; 
undesirable (0‐50), semi desirable (51‐100), somewhat desirable (101‐150), good (151‐200), and very good 
(201‐250). Data was analyzed using descriptive and analytical statistics with p<0.05. 
Results: 3.4 percent of the students perceived educational climate as  very  satisfactory,  67.6  percent  as 
favorable, 28.4 percent somewhat favorable, and 0.7 percent as  low. There was a significant relationship 
between gender and educational climate(p<0.05).  The  male  students  had  more  positive  view  toward 
educational environment of the university than the female peers.  
Conclusion:  The majority of the students perceived the educational environment of the university as 
optimum. Male students had more positive  view  toward  educational  climate of  the university  than  the 
female ones. 
Keywords: Educational climate, DREEM, Medical students, University 
  
